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十
八
世
紀
後
半
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
地
方
行
政
と
地
方
長
官
補
佐
「
心
得
」
林
田
伸
一
は
じ
め
に
フ
ラ
ン
ス
絶
対
王
政
の
地
方
行
政
は
、
当
初
、
保
有
官
僚officiers
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
王
権
は
や
が
て
保
有
官
僚
に
よ
る
行
政
の
欠
陥
を
強
く
意
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
官
職
を
購
入
し
て
高
等
法
院
を
は
じ
め
と
す
る
各
地
の
国
王
裁
判
所
に
入
っ
た
か
れ
ら
は
、
そ
の
地
で
大
き
な
政
治
的
影
響
力
を
ふ
る
い
、
中
央
集
権
化
を
推
進
し
よ
う
と
す
る
王
権
に
対
し
て
地
方
特
権
を
か
ざ
し
て
し
ば
し
ば
対
立
し
た
か
ら
で
あ
る
（
１
）。
そ
こ
で
、
リ
シ
ュ
リ
ュ
ー
が
宰
相
と
な
っ
て
政
権
を
掌
握
し
た
一
六
二
〇
年
代
末
以
降
、
王
権
は
、
国
王
直
轄
官
僚
た
る
地
方
長
官intendants
を
各
地
に
派
遣
し
て
、
王
権
か
ら
独
立
的
な
傾
向
を
持
つ
保
有
官
僚
に
よ
る
従
来
の
行
政
の
欠
陥
を
補
お
う
と
し
た
。
と
こ
ろ
で
、
そ
の
地
方
長
官
の
権
限
が
強
化
さ
れ
仕
事
が
増
え
る
に
つ
れ
て
、
こ
れ
を
補
佐
す
る
人
員
が
必
要
と
な
っ
た
。
こ
の
た
め
、
地
方
長
官
は
地
方
長
官
補
佐subdélégués
を
任
地
で
採
用
し
た
。
地
方
長
官
は
国
王
か
ら
特
任
状
に
よ
っ
て
権
限
を
委
任
さ
れ
活
動
す
る
が
、
地
方
長
官
補
佐
は
地
方
長
官
か
ら
（
国
王
か
ら
委
任
さ
れ
た
）
権
限
を
再
委
任
さ
れ
て
、
そ
れ
を
法
的
根
拠
と
し
て
活
動
し
た
。
地
方
長
官
補
佐
は
地
方
長
官
の
一
存
で
任
用
、
罷
免
が
可
能
で
あ
っ
た
が
、
す
べ
て
在
地
の
有
力
者
か
ら
採
ら
れ
た
こ
と
に
注
意
を
し
て
お
き
た
い
。
ほ
と
ん
ど
が
パ
リ
出
身
の
エ
リ
ー
ト
官
僚
で
任
地
の
事
情
に
疎
い
地
方
長
官
を
補
佐
す
る
た
め
に
は
、
土
地
の
さ
ま
ざ
ま
な
1
事
情
に
通
じ
て
い
る
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
だ
が
、
こ
の
こ
と
は
、
地
方
的
利
害
を
排
し
て
行
政
を
行
お
う
と
し
て
地
方
長
官
を
派
遣
し
た
王
権
の
そ
も
そ
も
の
目
的
に
反
し
か
ね
な
い
面
を
も
っ
て
い
た
。
地
方
長
官
補
佐
は
、
初
め
の
う
ち
は
地
方
長
官
の
私
的
な
雇
い
人
と
し
て
存
在
し
は
じ
め
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
地
方
行
政
に
不
可
欠
の
存
在
と
し
て
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
も
、
公
的
な
職
務
の
担
い
手
と
し
て
の
位
置
づ
け
に
は
、
し
ば
ら
く
曖
昧
さ
が
残
っ
た
。
制
度
的
に
確
立
す
る
の
は
十
八
世
紀
中
葉
と
す
る
論
者
も
い
る
（
２
）。
そ
の
十
八
世
紀
中
葉
以
降
に
、
地
方
長
官
補
佐
が
従
う
べ
き
規
範
と
具
体
的
な
活
動
に
お
け
る
指
針
を
述
べ
た
文
章
が
二
つ
公
刊
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
は
、
地
方
長
官
補
佐
の
「
心
得
」
と
も
言
う
べ
き
こ
の
二
つ
の
テ
ク
ス
ト
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
書
か
れ
て
い
て
、
ま
た
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
書
か
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
か
を
、
現
在
ま
で
の
地
方
長
官
補
佐
研
究
の
成
果
を
参
照
系
と
し
て
、
検
討
す
る
。
こ
の
二
編
の
地
方
長
官
補
佐
「
心
得
」
は
、
地
方
長
官
補
佐
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
仕
事
を
し
て
い
た
か
を
知
る
た
め
の
史
料
と
し
て
も
利
用
で
き
る
が
（
３
）、
一
義
的
に
は
、
地
方
長
官
補
佐
や
地
方
長
官
補
佐
が
関
わ
る
地
方
行
政
に
つ
い
て
の
、「
心
得
」
の
執
筆
者
た
ち
の
観
念
の
表
現
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
そ
う
し
た
視
点
か
ら
こ
の
二
編
の
「
心
得
」
を
読
み
、
そ
の
こ
と
を
通
じ
て
、
地
方
長
官
補
佐
と
か
れ
ら
が
関
わ
っ
て
い
た
地
方
行
政
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
一
ま
ず
、
検
討
の
対
象
と
す
る
二
つ
の
地
方
長
官
補
佐
「
心
得
」
の
概
要
を
述
べ
て
お
こ
う
。
二
つ
の
う
ち
、
よ
り
早
く
刊
行
さ
れ
た
の
は
、
デ
ュ
シ
ェ
ン
ヌ
の
「
地
方
長
官
補
佐
の
役
割
に
つ
い
て
」（
一
七
六
七
年
）
で
あ
り
、
こ
れ
は
、『
諸
事
取
締
り
提
要
』Code
de
po-
lice
ou
analyse
des
règlem
ents
de
police
に
、
そ
の
第
四
版
か
ら
挿
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
（
４
）。
こ
の
『
諸
事
取
締
り
提
要
』
は
、
治
安
維
持
行
政
に
つ
い
て
の
代
表
的
な
著
作
と
当
時
か
ら
認
識
さ
れ
て
い
て
、『
百
科
全
書
』
で
も
『
体
系
百
科
全
書
』
で
も
、
ド
ラ
マ
ー
ル
の
『
諸
事
取
締
り
要
綱
』T
raité
de
la
police
（
一
七
〇
五
―
三
八
年
）
に
次
い
で
言
及
さ
れ
て
い
る
（
５
）。
そ
の
緒
言
で
は
、
作
成
の
動
機
が
こ
う
述
べ
ら
れ
る
。
治
安
維
持
行
政
に
関
す
る
諸
規
則
は
、
十
分
に
知
ら
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
ド
ラ
マ
ー
ル
の
著
作
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
地
方
で
治
安
維
持
行
政
の
仕
事
に
携
わ
っ
て
い
る
者
た
ち
が
皆
そ
れ
を
利
用
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
ド
ラ
マ
ー
ル
の
著
作
に
は
豊
か
な
学
殖
が
盛
り
込
2
ま
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
実
用
性
の
点
で
は
か
え
っ
て
欠
点
に
な
っ
て
い
る
、
と
（
６
）。
こ
う
し
て
、
携
帯
に
便
利
な
一
二
折
り
版
の
二
巻
本
が
つ
く
ら
れ
、
一
七
五
七
年
に
初
版
が
出
た
。
第
一
巻
は
著
者
デ
ュ
シ
ェ
ン
ヌ
の
治
安
維
持
行
政
論
で
、
第
二
巻
は
、
治
安
維
持
行
政
に
関
連
す
る
法
令
の
集
成
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
の
検
討
の
対
象
と
な
る
「
地
方
長
官
補
佐
の
役
割
に
つ
い
て
の
覚
書
き
」
は
、
第
二
巻
の
冒
頭
に
、
一
七
六
七
年
に
出
た
第
四
版
か
ら
、
挿
入
さ
れ
た
。
内
容
的
に
は
第
一
巻
第
一
編
「
治
安
維
持
行
政
全
般
と
そ
の
役
人
」
の
補
遺
だ
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
『
諸
事
取
締
り
提
要
』
の
著
者
デ
ュ
シ
ェ
ン
ヌD
uchesne
は
、
十
九
世
紀
前
半
に
刊
行
さ
れ
た
人
名
辞
典
に
よ
れ
ば
、
シ
ャ
ン
パ
ー
ニ
ュ
に
生
ま
れ
、
パ
リ
で
法
律
を
学
ん
だ
後
、
故
郷
に
帰
り
、
ヴ
ィ
ト
リV
itry
の
町
の
治
安
総
代
官lieutenant
général
de
police
の
職
を
得
た
。
法
律
に
関
す
る
知
識
と
行
政
の
実
務
経
験
を
生
か
し
て
の
著
作
が
複
数
あ
り
、
な
か
で
も
評
価
さ
れ
版
を
重
ね
た
の
が
、
こ
の
『
諸
事
取
締
り
提
要
』
で
あ
っ
た
（
７
）。
ま
た
、
ボ
ル
ド
ー
の
地
方
長
官
の
も
と
で
地
方
長
官
府
首
席
秘
書
官secrétaire
en
chef
と
地
方
長
官
総
補
佐subdélégué
générale
を
つ
と
め
て
い
る
。
こ
の
職
を
務
め
る
よ
う
に
な
っ
た
経
緯
は
不
明
だ
が
、
こ
の
地
方
長
官
区
内
の
ベ
ル
ジ
ュ
ラ
ッ
クB
ergerac
地
域
で
一
族
か
ら
何
人
も
地
方
長
官
補
佐
を
輩
出
し
た
ビ
ラ
ンB
iran
家
の
縁
戚
に
も
あ
た
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
地
縁
が
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
（
８
）。
も
う
ひ
と
つ
の
「
心
得
」
は
、
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
の
地
方
長
官
で
あ
っ
た
ベ
ル
ト
ラ
ン
・
ド
・
モ
ル
ヴ
ィ
ルB
ertrand
de
M
olleville
が
、
一
七
八
八
年
、
自
ら
の
管
轄
区
内
の
地
方
長
官
補
佐
に
配
付
す
る
た
め
に
つ
く
っ
た
『
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
地
方
長
官
区
に
お
け
る
地
方
長
官
補
佐
の
た
め
の
訓
令
』﹇
以
下
、『
訓
令
』
と
略
記
﹈
で
あ
る
（
９
）。
ベ
ル
ト
ラ
ン
が
こ
れ
を
作
成
し
た
動
機
は
、
財
務
総
監
宛
の
次
の
書
簡
か
ら
分
か
る
。「
私
が
管
理
を
委
ね
ら
れ
て
お
り
ま
す
地
方
長
官
補
佐
へ
の
訓
令
に
関
し
て
、
覚
書
き
を
作
成
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
お
届
け
申
し
上
げ
ま
す
。
こ
の
地
で
は
、
地
方
長
官
補
佐
は
六
十
三
名
も
お
り
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
私
は
し
ば
し
ば
新
た
な
地
方
長
官
補
佐
を
任
命
せ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
そ
の
さ
い
、
か
れ
ら
の
経
験
や
知
識
の
欠
如
に
由
来
す
る
無
頓
着
や
過
ち
―
重
大
な
も
の
も
そ
う
で
な
い
も
の
も
あ
り
ま
す
―
が
生
じ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
、
幾
度
か
感
じ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
地
方
長
官
補
佐
の
職
務
に
適
し
た
能
力
を
有
し
て
い
る
と
見
な
さ
れ
、
任
命
さ
れ
た
者
た
ち
に
対
し
て
さ
え
、
そ
う
し
た
心
配
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
私
が
閣
下
に
提
出
い
た
し
ま
す
こ
の
覚
書
き
を
草
し
ま
し
た
の
は
、
こ
の
た
め
で
あ
り
ま
す
。
な
お
、
こ
の
仕
事
を
終
え
る
た
め
3
に
は
、
地
方
長
官
補
佐
の
職
務
に
関
連
す
る
す
べ
て
の
法
令
類ar-
rêts,
ordonnances,
décisions,
règlem
ents
を
集
成
す
る
必
要
が
あ
り
ま
し
ょ
う
。
私
は
、
こ
の
覚
書
き
が
閣
下
の
ご
賛
同
を
い
た
だ
け
ま
す
よ
う
強
く
願
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。
閣
下
が
必
要
と
判
断
な
さ
る
修
正
個
所
を
ご
指
摘
の
上
ご
返
送
い
た
だ
け
れ
ば
、
ま
こ
と
に
あ
り
が
た
く
存
じ
ま
す
（
１０
）」。
こ
れ
に
対
す
る
財
務
総
監
の
返
事
は
残
さ
れ
て
い
な
い
が
、
お
そ
ら
く
同
意
が
伝
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
『
訓
令
』
が
印
刷
に
付
さ
れ
、
完
成
し
た
。
ベ
ル
ト
ラ
ン
は
、
若
く
し
て
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
高
等
法
院
評
定
官
に
任
官
し
た
の
を
皮
切
り
に
、
訴
願
審
査
官
を
経
て
、
一
七
八
四
年
五
月
か
ら
八
八
年
一
二
月
ま
で
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
地
方
長
官
を
務
め
た
エ
リ
ー
ト
官
僚
で
あ
る
。
そ
の
後
、
革
命
期
に
入
っ
て
か
ら
も
九
一
年
一
〇
月
か
ら
九
二
年
三
月
ま
で
海
軍
大
臣
に
就
任
し
て
い
る
（
１１
）。
こ
の
二
編
の
「
心
得
」
に
は
共
通
点
が
多
い
。
執
筆
者
は
と
も
に
、
法
律
に
つ
い
て
の
知
識
も
深
く
、
地
方
長
官
補
佐
に
ご
く
近
い
と
こ
ろ
で
実
際
に
行
政
に
た
ず
さ
わ
っ
て
い
る
。
デ
ュ
シ
ェ
ン
ヌ
は
治
安
総
代
官
と
し
て
も
地
方
長
官
補
佐
と
関
わ
る
こ
と
が
あ
っ
た
ろ
う
し
、
何
よ
り
も
地
方
長
官
府
首
席
秘
書
官
兼
地
方
長
官
総
補
佐
と
い
う
管
区
内
の
す
べ
て
の
地
方
長
官
補
佐
た
ち
と
頻
繁
に
連
絡
を
取
り
合
う
地
位
に
あ
っ
た
。
他
方
、
ベ
ル
ト
ラ
ン
は
、
地
方
長
官
と
し
て
直
接
自
ら
の
管
区
内
の
地
方
長
官
補
佐
た
ち
に
指
示
を
下
す
立
場
に
あ
っ
た
。
内
容
の
上
か
ら
も
、
デ
ュ
シ
ェ
ン
ヌ
が
読
者
と
し
て
必
ず
し
も
地
方
長
官
補
佐
の
職
に
あ
る
者
だ
け
を
想
定
し
て
い
た
よ
う
に
は
見
え
な
い
の
に
対
し
、『
訓
令
』
は
財
務
総
監
宛
の
手
紙
か
ら
分
か
る
よ
う
に
地
方
長
官
補
佐
に
配
付
す
る
こ
と
を
直
接
の
目
的
と
し
て
い
て
、
よ
り
地
方
長
官
補
佐
の
実
務
に
即
し
て
い
た
と
い
う
違
い
は
あ
る
も
の
の
（
１２
）、
地
方
長
官
補
佐
の
職
務
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
と
い
う
点
で
、
ど
ち
ら
も
共
通
し
て
い
る
。
ま
た
両
者
を
て
い
ね
い
に
読
み
比
べ
る
と
分
か
る
こ
と
だ
が
、
ベ
ル
ト
ラ
ン
の
『
訓
令
』
は
、
先
行
す
る
デ
ュ
シ
ェ
ン
ヌ
の
「
地
方
長
官
補
佐
の
役
割
に
つ
い
て
」
に
多
く
を
負
っ
て
お
り
、
後
述
の
よ
う
に
、
と
く
に
重
要
な
部
分
に
お
い
て
、
表
現
や
説
明
の
仕
方
な
ど
が
ほ
と
ん
ど
一
緒
の
場
合
が
あ
る
。
実
際
の
必
要
か
ら
、
地
方
長
官
補
佐
に
与
え
る
行
動
指
針
を
書
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
と
き
、
す
で
に
存
在
し
た
デ
ュ
シ
ェ
ン
ヌ
か
ら
多
く
を
借
用
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
こ
の
時
期
に
ベ
ル
ト
ラ
ン
が
執
筆
に
十
分
な
時
間
を
割
く
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
た
め
か
も
知
れ
な
い
。
か
れ
が
こ
れ
を
執
筆
し
地
方
長
官
補
佐
た
ち
に
配
付
し
た
一
七
八
八
年
は
、
国
璽
尚
書
ラ
モ
ワ
ニ
ヨ
ン
の
司
法
改
革
の
影
響
で
各
地
で
地
方
長
官
4
と
高
等
法
院
が
対
立
し
て
お
り
、
ベ
ル
ト
ラ
ン
も
五
月
以
降
、
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
の
高
等
法
院
対
策
に
力
を
注
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。『
訓
令
』
は
序
論
に
相
当
す
る
「
地
方
長
官
補
佐
の
義
務
に
つ
い
て
の
総
論
」
と
二
四
の
章
か
ら
成
る
が
、
第
九
章
は
存
在
し
な
い
。
史
家
フ
レ
ヴ
ィ
ル
は
こ
れ
を
、
し
っ
か
り
と
推
敲
す
る
余
裕
が
な
い
状
況
で
つ
く
っ
た
た
め
の
、
う
っ
か
り
ミ
ス
で
あ
ろ
う
と
指
摘
し
て
い
る
（
１３
）。
二
二
つ
の
「
心
得
」
は
ど
ち
ら
も
、
テ
ク
ス
ト
を
、
三
つ
の
部
分
に
分
け
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
は
、
地
方
長
官
補
佐
が
租
税
な
り
軍
事
行
政
な
り
と
い
う
具
体
的
な
領
域
で
活
動
す
る
場
合
の
、
法
的
に
定
め
ら
れ
て
い
る
手
続
き
な
ど
つ
い
て
書
か
れ
た
部
分
で
、
こ
れ
が
テ
ク
ス
ト
の
大
半
を
占
め
る
。
第
二
は
、
そ
う
し
た
具
体
的
な
領
域
で
の
活
動
に
つ
い
て
で
は
な
く
地
方
長
官
補
佐
の
一
般
的
な
行
動
規
範
に
つ
い
て
書
か
れ
た
部
分
で
、
そ
の
多
く
は
法
的
に
定
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
執
筆
者
た
ち
の
地
方
長
官
補
佐
に
つ
い
て
の
認
識
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
第
三
は
、
第
二
の
部
分
で
述
べ
ら
れ
る
行
動
規
範
の
よ
う
に
動
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
の
意
味
づ
け
の
部
分
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
第
二
、
第
三
の
部
分
を
も
っ
ぱ
ら
の
検
討
対
象
と
す
る
。
（
一
）
厳
格
な
統
制
二
編
の
「
心
得
」
の
ど
ち
ら
に
お
い
て
も
、
主
調
を
な
す
の
は
、
地
方
長
官
補
佐
に
対
す
る
統
制
で
あ
る
。
個
別
の
活
動
す
べ
て
に
共
通
し
て
適
用
さ
れ
る
「
一
般
的
規
則
」règles
générales
が
あ
り
、
こ
れ
に
忠
実
で
あ
り
続
け
る
こ
と
が
、「
公
行
政adm
inistration
publique
の
す
べ
て
の
部
分
に
お
い
て
何
よ
り
も
大
切
な
こ
と
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
る
。
こ
の
「
一
般
的
規
則
」
に
つ
い
て
は
、
デ
ュ
シ
ェ
ン
ヌ
は
序
論
で
、
ベ
ル
ト
ラ
ン
も
序
論
に
相
当
す
る
「
地
方
長
官
補
佐
の
義
務
に
つ
い
て
の
総
論
」
の
章
で
述
べ
て
い
る
（
１４
）。
で
は
、
一
般
的
規
則
の
内
容
は
何
か
。
デ
ュ
シ
ェ
ン
ヌ
は
本
論
で
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
「
公
法
の
諸
原
則
に
お
い
て
は
、
君
主
の
権
限juridiction
を
仲
介
者
な
し
に
直
接
手
に
し
て
い
る
者
は
、
そ
れ
を
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
地
方
長
官
殿
は
、
地
方
に
お
け
る
特
任
官
com
m
issaires
du
roi
と
し
て
、
自
ら
の
地
方
長
官
補
佐
に
、
権
限
の
審
級degré
de
juridiction
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
地
方
長
官
補
佐
の
権
限
の
根
拠
が
ま
ず
述
べ
ら
れ
、
し
か
し
な
が
ら
、
5
と
続
く
文
で
、「
地
方
長
官
殿
が
そ
の
地
方
長
官
補
佐
に
与
え
る
広
範
な
権
限
は
、
地
方
長
官
殿
が
地
方
長
官
補
佐
に
与
え
た
命
令or-
dres
の
執
行
に
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
…
一
般
命
令
な
い
し
個
別
命
令
が
発
せ
ら
れ
た
場
合
を
除
い
て
、
地
方
長
官
補
佐
は
報
告
す
る
権
限
し
か
持
た
な
い
」
と
さ
れ
る
（
第
七
章
「
地
方
長
官
補
佐
の
権
限
の
種
類
に
つ
い
て
、
な
ら
び
に
そ
の
名
誉
的
諸
権
利
と
実
利
を
と
も
な
う
諸
権
利
に
つ
い
て
（
１５
）」）。
し
た
が
っ
て
、「
地
方
長
官
補
佐
は
、
自
ら
に
そ
の
執
行
が
委
ね
ら
れ
た
命
令
書
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
ば
の
範
囲
内
に
そ
の
行
動
を
留
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
決
し
て
そ
の
範
囲
を
越
え
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
越
え
る
こ
と
は
、
自
ら
の
立
場
を
あ
や
う
く
す
る
可
能
性
が
し
ば
し
ば
あ
る
。
も
し
執
行
の
さ
い
に
、
困
難
や
不
都
合
が
生
じ
た
ら
、
も
っ
と
も
良
い
の
は
、
指
図
を
仰
ぎ
、
ど
う
行
動
す
べ
き
か
と
い
う
追
っ
て
の
命
令
を
待
つ
こ
と
で
あ
る
」（
第
四
章
「
地
方
長
官
補
佐
に
与
え
ら
れ
た
命
令
の
執
行
に
つ
い
て
（
１６
）」）。
他
方
、
ベ
ル
ト
ラ
ン
は
、
デ
ュ
シ
ェ
ン
ヌ
が
こ
の
よ
う
に
「
地
方
長
官
補
佐
の
役
割
に
つ
い
て
」
の
第
四
章
と
七
章
で
述
べ
た
文
章
を
借
り
、
そ
れ
ら
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
て
、「
地
方
長
官
補
佐
の
権
限
の
種
類
に
つ
い
て
」
と
い
う
章
を
書
き
、『
訓
令
』
の
第
一
章
に
置
い
て
い
る
（
１７
）。
そ
う
し
た
構
成
に
し
た
の
は
、
ベ
ル
ト
ラ
ン
の
よ
う
に
地
方
長
官
と
し
て
直
接
地
方
長
官
補
佐
の
上
に
立
つ
も
の
と
し
て
は
、
こ
の
こ
と
が
ま
ず
強
調
さ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
根
幹
を
な
す
一
般
的
規
則
の
強
調
だ
け
で
な
く
、
こ
こ
で
は
取
り
上
げ
る
こ
と
を
し
な
い
が
、
各
分
野
で
の
具
体
的
活
動
に
お
い
て
「
…
…
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」「
…
…
が
、
地
方
長
官
補
佐
の
義
務
で
あ
る
」「
…
…
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
ば
が
頻
繁
に
使
わ
れ
る
こ
と
も
、「
心
得
」
の
統
制
色
を
強
め
て
い
る
。
地
方
長
官
補
佐
に
対
す
る
こ
う
し
た
厳
格
な
統
制
が
強
調
さ
れ
た
の
は
、
ひ
と
つ
に
は
権
限
を
再
委
任
さ
れ
て
活
動
す
る
と
い
う
地
方
長
官
補
佐
の
権
限
の
性
質
に
関
わ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
王
権
の
立
場
か
ら
す
る
地
方
長
官
補
佐
に
対
す
る
懸
念
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
地
方
の
有
力
者
で
あ
る
地
方
長
官
補
佐
が
そ
の
地
の
政
治
や
人
的
結
び
つ
き
に
関
与
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
王
権
が
地
方
長
官
を
使
っ
て
進
め
よ
う
と
す
る
中
央
集
権
的
な
行
政
が
歪
め
ら
れ
は
し
ま
い
か
、
と
の
警
戒
の
念
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
財
務
総
監
コ
ル
ベ
ー
ル
は
一
六
八
二
年
に
、
リ
ヨ
ン
の
地
方
長
官
で
あ
っ
た
ド
ル
メ
ッ
ソ
ン
が
諸
都
市
の
負
債
の
清
算
と
そ
の
た
め
の
裁
判
を
地
方
長
官
補
佐
に
任
せ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
対
し
、
か
れ
ら
に
は
「
利
害
関
係
が
あ
り
、
好
悪
の
感
情
も
あ
る
」
と
裁
判
に
不
向
き
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
、
ド
ル
メ
ッ
ソ
ン
自
身
が
そ
の
仕
事
を
や
り
直
す
よ
う
命
6
じ
て
い
た
（
１８
）。
こ
の
点
で
は
、
ベ
ル
ト
ラ
ン
が
市
町
村
の
公
共
工
事
に
お
け
る
地
方
長
官
補
佐
の
役
割
を
述
べ
て
い
る
次
の
文
章
も
、
興
味
深
い
。
「
次
の
よ
う
な
場
合
は
、
地
方
長
官
補
佐
は
口
を
閉
ざ
し
た
ま
ま
で
い
て
は
な
ら
な
い
。
公
共
事
業
を
め
ぐ
っ
て
諸
都
市
の
中
に
何
ら
か
の
悪
弊
が
は
び
こ
っ
て
い
る
場
合
、
事
業
の
計
画
が
し
っ
か
り
し
た
も
の
で
な
い
場
合
、
公
共
事
業
以
外
で
も
、
正
義
と
良
き
秩
序
に
反
す
る
何
ら
か
の
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
、
で
あ
る
。
た
だ
し
、
次
の
こ
と
に
は
、
よ
く
よ
く
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
地
方
長
官
殿
の
行
政
は
慈
愛
の
行
政
で
あ
り
、
慈
愛
の
行
政
は
私
的
利
益
か
ら
発
す
る
あ
ら
ゆ
る
密
告
、
秩
序
と
平
和
の
維
持
を
損
な
う
も
の
を
排
除
す
る
の
で
あ
る
。
地
方
長
官
補
佐
が
地
方
長
官
殿
に
知
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
平
和
を
乱
す
恐
れ
の
あ
る
行
為
だ
け
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
悪
弊
を
取
り
除
く
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
人
民
の
困
難
や
不
幸
を
軽
減
す
る
た
め
な
の
で
あ
る
。
地
方
長
官
補
佐
が
憎
し
み
や
不
信
を
煽
る
と
き
、
地
方
長
官
補
佐
は
有
益
な
も
の
で
は
な
く
、
有
害
な
存
在
に
な
る
」
（「
第
五
章
市
町
村
（
１９
）」）。
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
「
悪
弊
」abus
を
、
単
純
な
不
正
行
為
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
地
方
の
政
治
や
行
政
が
一
握
り
の
有
力
者
た
ち
の
手
中
に
あ
る
の
が
常
で
あ
っ
た
体
制
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
地
方
名
望
家
た
ち
は
決
し
て
一
枚
岩
で
は
な
く
、
そ
こ
に
し
ば
し
ば
「
不
信
や
憎
し
み
」
が
生
じ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
作
家
ラ
・
ブ
リ
ュ
イ
エ
ー
ル
が
観
察
し
た
と
お
り
で
あ
る
（
２０
）。「
心
得
」
は
、
地
方
長
官
補
佐
が
そ
う
し
た
名
望
家
た
ち
が
つ
く
っ
て
い
た
小
政
治
の
世
界
の
外
に
あ
っ
て
、
地
方
行
政
の
主
導
権
を
か
れ
ら
か
ら
地
方
長
官
の
手
に
移
す
補
佐
を
す
る
こ
と
を
要
請
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
デ
ュ
シ
ェ
ン
ヌ
が
、
次
の
よ
う
に
地
方
長
官
補
佐
と
官
職
保
有
官
僚
の
違
い
を
強
調
し
、
贈
与
の
拒
否
を
主
張
す
る
の
も
、
同
じ
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。「
金
を
支
払
っ
て
そ
の
地
位
を
得
る
官
職
保
有
官
僚
と
異
な
り
、
地
方
長
官
補
佐
は
金
を
支
払
わ
ず
に
そ
の
地
位
を
得
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
い
か
な
る
報
酬
も
要
求
で
き
な
い
し
、
受
け
取
る
こ
と
さ
え
す
べ
き
で
な
い
。
贈
与
は
、
も
っ
と
も
道
理
に
明
る
く
高
潔
な
人
か
ら
理
性
と
能
力
と
自
由
を
奪
う
。
し
た
が
っ
て
、
地
方
長
官
補
佐
は
、
か
れ
に
公
正
を
求
め
る
人
か
ら
の
贈
与
を
絶
対
的
に
拒
否
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
地
方
長
官
補
佐
が
報
酬
を
得
る
こ
と
が
出
来
る
の
は
、
唯
一
、
か
れ
の
居
住
地
か
ら
移
動
し
て
仕
事
を
せ
ざ
る
を
え
な
い
場
合
だ
け
で
あ
る
（
第
七
章
（
２１
））。
7
（
二
）
旧
来
の
機
構
と
の
関
係
「
心
得
」
で
、
次
に
目
を
引
く
の
が
、
保
有
官
僚
や
都
市
役
人
と
い
っ
た
地
方
長
官
制
度
が
地
方
行
政
の
軸
と
な
る
以
前
か
ら
こ
れ
を
担
っ
て
い
た
者
た
ち
に
対
す
る
配
慮
で
あ
る
。
デ
ュ
シ
ェ
ン
ヌ
が
「
地
方
長
官
補
佐
の
役
割
に
つ
い
て
」
の
序
論
に
お
い
て
も
っ
と
も
紙
幅
を
割
く
の
が
、
こ
れ
に
つ
い
で
あ
り
、
先
に
述
べ
た
一
般
的
規
則
も
、
直
接
的
に
は
こ
の
問
題
と
の
関
連
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
司
法
、
治
安
維
持
行
政
、
財
政
の
各
部
門
は
、
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
役
人
を
持
っ
て
い
る
。
地
方
長
官
補
佐
は
、
そ
う
し
た
役
人
た
ち
の
仕
事
を
勝
手
に
自
分
の
も
の
と
し
た
り
、
か
れ
ら
の
権
限
を
傷
つ
け
た
り
し
な
い
よ
う
に
十
分
な
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
れ
ら
は
、
そ
の
権
限
を
金
を
払
う
の
と
引
き
換
え
に
持
っ
て
い
る
た
め
に
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
信
じ
が
た
い
ほ
ど
に
神
経
質
で
あ
る
。
こ
の
隠
れ
た
動
機
が
、
し
ば
し
ば
か
れ
ら
を
し
て
、
地
方
長
官
補
佐
を
非
難
さ
せ
る
。
ご
く
わ
ず
か
な
疑
い
で
も
、
か
れ
ら
に
と
っ
て
は
明
白
な
違
法
行
為
に
見
え
る
」、
と
述
べ
た
後
で
、「
官
職
保
有
官
僚
た
ち
か
ら
の
不
平
不
満
が
生
じ
な
い
よ
う
に
す
る
き
わ
め
て
確
か
な
方
法
は
、
一
般
的
規
則
に
忠
実
で
あ
り
続
け
る
こ
と
」
で
あ
る
と
続
く
の
で
あ
る
（
２２
）。
別
の
箇
所
で
は
、「
地
方
長
官
補
佐
が
、
都
市
役
人
か
ら
返
事
、
覚
書
、
調
書
、
報
告
書
、
あ
る
い
は
他
の
文
書
の
提
出
を
求
め
る
必
要
の
あ
る
時
は
、
か
れ
ら
の
神
経
に
さ
わ
ら
な
い
よ
う
に
そ
の
こ
と
を
求
め
る
手
紙
を
書
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
が
上
司
か
ら
の
命
令
で
あ
る
こ
と
、
国
王
へ
の
奉
仕
と
都
市
の
利
益
の
た
め
で
あ
る
こ
と
を
理
解
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
高
圧
的
な
要
求
は
反
発
を
生
み
、
役
目
に
支
障
を
き
た
す
こ
と
に
な
る
」（「
第
四
章
地
方
長
官
補
佐
に
与
え
ら
れ
た
命
令
の
執
行
に
つ
い
て
（
２３
）」）、
と
都
市
役
人
に
対
し
て
の
配
慮
の
必
要
性
を
述
べ
る
。
こ
う
し
た
注
意
が
地
方
長
官
補
佐
に
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
地
方
長
官
と
地
方
長
官
補
佐
の
権
限
が
保
有
官
僚
や
都
市
役
人
と
し
ば
し
ば
競
合
し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
既
存
の
制
度
と
権
限
が
重
複
す
る
形
で
新
し
い
制
度
を
設
け
る
と
い
う
こ
と
を
繰
り
返
し
て
き
た
フ
ラ
ン
ス
絶
対
王
政
の
行
政
の
特
質
に
由
来
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
こ
の
十
八
世
紀
中
葉
か
ら
末
と
い
う
時
代
的
背
景
を
も
お
そ
ら
く
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
リ
シ
ュ
リ
ュ
ー
期
以
来
、
フ
ラ
ン
ス
絶
対
王
政
は
地
方
長
官
の
存
在
が
そ
の
象
徴
で
あ
る
強
力
な
中
央
集
権
化
政
策
を
推
し
進
め
て
き
た
が
、
十
八
世
紀
に
入
る
と
そ
う
し
た
政
策
に
対
す
る
批
判
が
目
立
つ
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
世
紀
半
ば
か
ら
は
不
満
が
い
っ
そ
う
高
ま
る
の
に
対
応
し
て
、
王
権
自
ら
地
方
行
政
の
改
革
を
試
み
る
な
ど
、
中
央
集
権
的
行
政
の
秩
序
の
動
揺
が
見
ら
れ
る
（
２４
）。
こ
う
し
た
状
況
に
あ
っ
て
、
各
地
の
地
8
方
長
官
た
ち
は
地
方
的
諸
権
力
と
妥
協
を
重
ね
な
が
ら
自
ら
の
行
政
を
行
わ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
（
２５
）。
こ
う
し
た
配
慮
に
よ
っ
て
、
地
方
長
官
の
統
制
下
に
あ
る
地
方
長
官
補
佐
の
行
動
範
囲
は
ま
す
ま
す
限
定
さ
れ
た
。
（
三
）
無
給
と
「
公
衆
の
尊
敬
」
で
は
、
そ
う
し
た
地
方
長
官
補
佐
の
待
遇
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
ろ
う
か
。
官
職
保
有
官
僚
は
俸
給
と
役
得
収
入
を
得
て
お
り
、
直
轄
官
僚
た
る
地
方
長
官
は
役
得
収
入
を
得
る
こ
と
を
禁
止
さ
れ
て
い
る
の
と
引
き
換
え
に
高
い
給
与
を
得
て
い
た
（
２６
）。
こ
れ
に
対
し
、
地
方
長
官
補
佐
は
俸
給
を
与
え
ら
れ
て
も
い
な
け
れ
ば
、
役
得
収
入
を
得
る
こ
と
も
禁
じ
ら
れ
て
い
た
。
地
方
長
官
補
佐
は
そ
の
起
源
を
た
ど
る
と
地
方
長
官
の
私
的
な
雇
い
人
と
し
て
現
れ
て
い
た
か
ら
、
当
初
は
そ
も
そ
も
公
的
な
職
務
の
担
い
手
に
対
し
て
与
え
ら
れ
る
俸
給
を
支
払
う
必
要
が
な
か
っ
た
。
そ
の
後
は
地
方
長
官
の
権
限
の
拡
大
に
と
も
な
っ
て
地
方
長
官
補
佐
の
存
在
が
不
可
欠
に
な
り
、
次
第
に
公
的
な
存
在
と
し
て
認
め
ら
れ
始
め
る
が
、
俸
給
は
与
え
ら
れ
な
い
ま
ま
に
な
っ
て
い
た
。
長
期
間
こ
の
職
を
務
め
た
者
な
ど
に
対
し
て
、
「
特
別
手
当
」
と
し
て
金
が
与
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
例
外
的
な
扱
い
だ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
地
方
長
官
補
佐
の
待
遇
は
よ
い
と
は
言
え
ず
、
こ
の
こ
と
は
地
方
長
官
補
佐
に
と
っ
て
も
こ
れ
を
使
う
国
王
政
府
や
地
方
長
官
た
ち
に
と
っ
て
も
、
ひ
と
つ
の
問
題
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
。
地
方
長
官
に
と
っ
て
は
地
方
長
官
補
佐
の
待
遇
を
改
善
す
る
こ
と
は
、
自
ら
へ
の
信
頼
を
厚
く
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
か
ら
、「
特
別
手
当
」
が
支
給
さ
れ
る
よ
う
口
添
え
を
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
一
七
七
五
年
に
は
、
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
の
地
方
長
官
カ
ー
ズ
・
ド
・
ラ
・
ボ
ー
ヴ
が
、
中
央
政
府
に
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
の
地
方
長
官
補
佐
に
俸
給
を
支
払
う
よ
う
要
請
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
財
務
総
監
テ
ュ
ル
ゴ
は
、
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
の
地
方
長
官
補
佐
に
固
定
給
を
支
払
う
こ
と
は
、
他
の
地
方
の
地
方
長
官
補
佐
の
待
遇
に
も
波
及
す
る
重
大
な
影
響
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
な
り
、
認
め
ら
れ
な
い
と
返
事
を
し
た
（
２７
）。
そ
の
代
わ
り
に
、
地
方
長
官
が
仕
事
ぶ
り
を
認
め
た
地
方
長
官
補
佐
に
対
し
て
、
特
別
手
当gratification
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
る
、
と
続
け
た
。
こ
う
し
た
待
遇
の
問
題
を
「
心
得
」
は
ど
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
た
だ
ろ
う
か
。
デ
ュ
シ
ェ
ン
ヌ
は
、
先
に
見
た
よ
う
に
、
保
有
官
僚
と
対
比
さ
せ
て
、
地
方
長
官
補
佐
は
い
か
な
る
報
酬
も
要
求
で
き
な
い
と
述
べ
て
い
た
。
で
は
、
地
方
長
官
補
佐
は
何
を
目
的
と
し
て
そ
の
職
務
を
行
う
の
か
、
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
の
9
「
心
得
」
の
著
者
た
ち
の
答
え
は
、「
公
衆
の
尊
敬
」estim
e
public
を
受
け
る
た
め
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
デ
ュ
シ
ェ
ン
ヌ
は
最
終
章
で
こ
う
言
う
。「
地
方
長
官
補
佐
の
仕
事
の
幅
広
さ
と
地
方
長
官
補
佐
の
任
務
の
本
質
で
あ
る
と
こ
ろ
の
気
高
い
無
私
は
、
彼
に
公
衆
の
尊
敬
と
同
時
に
、
政
府
か
ら
の
配
慮
―
こ
れ
が
そ
の
熱
意
を
支
え
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
の
だ
―
を
も
た
ら
す
に
違
い
な
い
。
地
方
長
官
補
佐
は
か
れ
の
上
に
立
つ
権
威
の
保
護
を
求
め
る
権
利
が
あ
る
し
、
卓
越
し
た
仕
事
に
は
恩
恵grâces
を
求
め
る
権
利
さ
え
あ
る
（
２８
）」。
ベ
ル
ト
ラ
ン
は
も
っ
と
率
直
に
こ
う
言
う
。『
訓
令
』
の
冒
頭
で
あ
る
。
「
職
務
を
そ
の
職
務
に
必
要
と
さ
れ
る
正
確
さ
と
熱
意
を
も
っ
て
遂
行
す
る
、
誠
実
で
十
分
な
知
識
を
も
つ
地
方
長
官
補
佐
は
、
ま
こ
と
に
、
国
家
と
同
胞
に
と
っ
て
も
っ
と
も
有
用
な
者
で
あ
る
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
う
し
た
地
方
長
官
補
佐
は
必
ず
や
人
々
の
感
謝
を
受
け
よ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
う
し
た
名
誉
な
褒
美
を
得
よ
う
と
い
う
志
の
み
が
、
つ
ら
く
骨
の
折
れ
る
こ
の
職
業
を
選
ぶ
唯
一
の
動
機
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
２９
）」。
こ
れ
は
、
地
方
長
官
補
佐
に
給
与
を
支
払
う
財
政
状
況
に
な
い
と
い
う
現
実
の
追
認
で
あ
る
。
た
だ
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
こ
で
展
開
さ
れ
て
い
る
論
理
が
何
の
意
味
も
持
た
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
報
酬
の
問
題
が
地
方
長
官
補
佐
を
論
じ
る
さ
い
に
ひ
と
つ
の
問
題
と
な
る
と
い
う
共
通
の
認
識
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
活
動
の
指
針
を
与
え
る
こ
と
が
主
旨
で
あ
る
こ
の
文
章
に
お
い
て
、
そ
れ
を
扱
わ
な
い
と
い
う
選
択
も
可
能
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
を
敢
え
て
扱
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
こ
に
は
、
積
極
的
な
意
味
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
さ
い
の
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
る
、「
公
衆
の
尊
敬
」
は
、
た
だ
地
方
長
官
補
佐
に
の
み
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
、
押
さ
え
て
お
こ
う
。
か
れ
ら
の
考
え
で
は
、
ひ
ろ
く
公
職
に
あ
る
者
は
、
公
衆
の
尊
敬
を
受
け
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
地
方
長
官
補
佐
は
さ
ま
ざ
ま
な
公
職
の
候
補
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
人
物
に
つ
い
て
、
地
方
長
官
か
ら
照
会
を
受
け
る
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
の
と
き
に
は
次
の
よ
う
な
こ
と
に
留
意
す
べ
き
だ
と
デ
ュ
シ
ェ
ン
ヌ
は
言
う
。「
こ
の
よ
う
な
場
合
に
、
そ
の
人
物
に
つ
い
て
の
個
々
の
こ
と
が
ら
を
知
っ
て
満
足
し
て
い
る
の
で
は
、
地
方
長
官
補
佐
と
し
て
は
凡
庸
す
ぎ
る
。
そ
の
人
物
が
確
か
な
長
所
を
備
え
て
い
る
こ
と
の
も
っ
と
も
明
白
な
証
拠
は
、
人
々
の
尊
敬
を
受
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
策
謀
家
、
野
心
家
、
個
人
的
利
益
に
さ
も
し
く
執
着
す
る
者
が
、
人
々
の
尊
敬
を
受
け
る
こ
と
は
難
し
い
」（「
第
六
章
個
別
の
活
動
の
詳
細
に
つ
い
て
、
第
二
項
さ
ま
ざ
ま
な
ポ
ス
ト
へ
の
人
物
の
推
薦
に
つ
い
て
（
３０
）」）。
さ
ら
に
、
こ
の
「
公
衆
の
尊
敬
」
と
い
う
観
念
は
、「
祖
国
」
と
10
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
い
ま
見
た
人
物
照
会
に
関
す
る
文
章
は
、
次
の
よ
う
に
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
。「
…
…
主
と
し
て
こ
う
し
た
理
由
で
、
祖
国
へ
の
奉
仕
に
も
っ
と
も
適
し
た
人
物
に
つ
い
て
情
報
を
提
供
し
、
す
で
に
何
ら
か
の
公
職
に
お
け
る
働
き
で
、
そ
の
熱
意
と
、
聡
明
さ
と
無
私
を
示
し
た
人
物
を
推
薦
す
る
こ
と
が
、
大
切
な
の
で
あ
る
（
３１
）」。
同
様
に
、
ベ
ル
ト
ラ
ン
も
、「
地
方
長
官
補
佐
の
義
務
に
つ
い
て
の
総
論
」
の
締
め
く
く
り
で
、
公
衆
の
尊
敬
に
触
れ
つ
つ
、
そ
れ
を
さ
ら
に
「
祖
国
」
に
結
び
つ
け
て
い
る
。「
以
上
が
地
方
長
官
補
佐
の
責
務
に
つ
い
て
の
総
論
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
責
務
を
厳
格
に
果
た
し
て
、
は
じ
め
て
地
方
長
官
補
佐
は
人
々
の
称
賛
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
の
尊
敬
の
念
は
、
す
べ
て
の
良
き
市
民
が
そ
れ
に
大
き
な
価
値
を
与
え
て
い
る
祖
国
へ
の
奉
仕
に
対
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
（
３２
）」。
こ
の
「
祖
国
」
と
い
う
こ
と
ば
に
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
十
八
世
紀
に
は
、
国
王
を
統
合
の
か
な
め
と
し
た
従
来
の
王
朝
的
祖
国
愛
に
対
し
て
、
新
た
な
市
民
的
祖
国
愛
の
観
念
の
出
現
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
（
３３
）。
本
稿
で
論
じ
て
い
る
よ
う
な
実
用
性
の
強
い
、
し
か
も
そ
れ
自
体
を
論
じ
た
わ
け
で
は
な
い
文
章
か
ら
、
祖
国
の
観
念
の
性
質
を
探
る
の
は
適
切
で
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
少
な
く
と
も
伝
統
的
な
王
朝
的
祖
国
の
観
念
に
そ
の
ま
ま
基
づ
い
た
も
の
と
は
言
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
理
由
の
第
一
は
、
ふ
た
つ
の
「
心
得
」
に
お
け
る
国
王
の
影
の
薄
さ
で
あ
る
。
デ
ュ
シ
ェ
ン
ヌ
で
見
れ
ば
、
国
王
へ
の
言
及
は
「
国
王
へ
の
奉
仕
」service
du
roi
と
い
う
形
で
三
度
出
て
く
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
中
で
重
要
な
の
は
、
序
論
の
書
き
出
し
の
部
分
で
あ
る
。「
地
方
長
官
補
佐
に
委
ね
ら
れ
た
職
務com
m
ission
は
、
信
頼
で
き
る
者
に
し
か
任
す
こ
と
が
で
き
な
い
仕
事
で
あ
る
。
そ
の
任
務
は
、
国
王
へ
の
奉
仕
と
公
共
善bien
public
に
も
っ
と
も
関
わ
る
対
象
に
広
く
及
ん
で
い
る
（
３４
）」。
重
要
な
一
節
で
は
あ
る
が
、
国
王
へ
の
奉
仕
の
大
切
さ
が
直
接
に
主
張
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ベ
ル
ト
ラ
ン
の
文
章
で
も
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。
公
衆
の
尊
敬
や
祖
国
へ
の
言
及
が
よ
り
重
要
な
文
脈
で
行
わ
れ
て
い
る
の
と
は
対
照
的
と
言
っ
て
よ
い
。
第
二
の
理
由
は
、
次
に
述
べ
る
よ
う
に
、
二
つ
の
「
心
得
」
に
は
、
啓
蒙
思
想
と
そ
の
言
語
の
浸
透
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
た
ん
な
る
国
王
へ
の
奉
仕
者
で
は
な
い
、
そ
れ
と
同
等
か
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
同
胞
と
祖
国
へ
の
奉
仕
に
価
値
を
置
く
公
的
な
者
と
し
て
、
地
方
長
官
補
佐
は
論
じ
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
最
初
に
述
べ
た
地
方
長
官
に
よ
る
統
制
と
矛
盾
し
な
い
こ
と
を
念
の
た
め
に
確
認
し
て
お
こ
う
。
デ
ュ
シ
ェ
11
ン
ヌ
は
地
方
長
官
補
佐
の
名
誉
的
な
諸
権
利
に
つ
い
て
述
べ
た
文
章
で
、
地
方
長
官
補
佐
の
名
誉
的
な
諸
権
利
と
は
か
れ
に
対
す
る
敬
意
の
念
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
言
う
が
、
そ
こ
で
は
こ
の
敬
意
の
念
は
、
「
光
栄
に
も
か
れ
に
与
え
ら
れ
る
信
頼
―
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
る
地
方
長
官
殿
か
ら
の
信
頼
と
公
衆
か
ら
の
信
頼
―
」
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
と
述
べ
て
い
る
（
第
七
章
（
３５
））。
公
衆
か
ら
の
信
頼
は
、
地
方
長
官
か
ら
の
信
頼
と
矛
盾
し
な
い
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
四
）
啓
蒙
の
言
語
二
つ
の
「
心
得
」
の
特
徴
の
ひ
と
つ
は
、
啓
蒙
思
想
に
特
有
の
こ
と
ば
遣
い
の
浸
透
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
デ
ュ
シ
ェ
ン
ヌ
は
、
序
論
に
お
い
て
「
一
般
的
規
則
」
に
つ
い
て
述
べ
た
後
で
、
そ
れ
に
次
ぐ
重
要
な
「
行
動
基
準
」
を
い
く
つ
か
挙
げ
て
い
る
が
、
そ
の
ひ
と
つ
が
「
弱
者
を
保
護
す
る
こ
と
」
で
あ
っ
た
（
３６
）。
ベ
ル
ト
ラ
ン
も
そ
の
点
に
つ
い
て
、
市
町
村
の
公
共
工
事
に
お
け
る
地
方
長
官
補
佐
の
役
割
を
述
べ
な
が
ら
、
地
方
長
官
の
行
政
を
特
徴
づ
け
る
の
は
慈
愛
bienfaisance
で
あ
り
、
人
民
の
不
幸
を
軽
く
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
と
述
べ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
見
た
。
「
一
般
的
規
則
」
に
次
ぐ
重
要
な
「
行
動
基
準
」
と
し
て
は
、
ほ
か
に
、「
自
分
自
身
の
思
い
込
み
で
物
事
に
あ
た
っ
て
は
な
ら
ず
、
問
題
に
な
っ
て
い
る
事
柄
に
つ
い
て
、
経
験
と
知
識
を
有
し
て
い
る
人
々
の
助
言
を
得
る
こ
と
」
を
デ
ュ
シ
ェ
ン
ヌ
は
挙
げ
て
い
る
（
３７
）。
こ
の
「
経
験
と
知
識
を
有
し
て
い
る
人
々
」
と
は
、
そ
の
土
地
の
政
治
や
人
間
関
係
に
詳
し
い
人
々
と
い
う
意
味
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
デ
ュ
シ
ェ
ン
ヌ
は
最
終
章
「
地
方
長
官
補
佐
に
と
っ
て
有
益
な
知
識
の
詳
細
」
で
、「
公
職
に
あ
る
者hom
m
e
public
は
、
問
題
が
生
じ
た
と
き
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
問
題
ご
と
に
、
専
門
の
技
術
家
に
相
談
し
て
よ
い
し
、
ま
た
、
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
る
。
こ
こ
に
は
、
啓
蒙
思
想
の
特
徴
の
ひ
と
つ
で
あ
る
知
識
と
技
術
へ
の
信
頼
が
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
次
の
よ
う
に
続
け
ら
れ
る
。「
た
だ
し
、
そ
う
し
た
助
言
を
識
別
し
そ
の
正
確
さ
を
見
極
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
な
ら
ば
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
誤
り
を
お
か
す
は
め
に
な
る
。
与
え
ら
れ
た
助
言
を
識
別
す
る
た
め
に
は
、
少
な
く
と
も
技
術
と
学
問
の
基
礎
的
な
知
識
が
前
提
で
あ
る
（
３８
）」。
で
は
、
地
方
長
官
補
佐
に
求
め
ら
れ
る
基
礎
知
識
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
具
体
例
が
か
な
り
の
紙
幅
を
割
い
て
述
べ
ら
れ
る
。
技
術
に
つ
い
て
は
、
実
践
的
な
幾
何
学
の
原
理
、
測
量
の
原
理
、
機
械
の
原
理
、
建
築
の
原
理
な
ど
で
、
こ
れ
は
、
地
方
長
官
補
佐
の
仕
事
の
中
に
測
量
さ
せ
た
り
、
図
面
を
描
か
せ
た
り
、
見
積
書
を
作
成
さ
せ
た
り
と
い
っ
た
も
の
が
あ
り
、
12
地
方
長
官
補
佐
が
そ
う
し
た
こ
と
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
知
識
を
も
っ
て
い
な
い
と
、
欲
得
ず
く
の
者
に
だ
ま
さ
れ
た
り
、
知
識
の
欠
如
し
た
人
間
に
仕
事
を
ま
か
せ
た
り
す
る
恐
れ
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。
他
方
、
学
問
に
つ
い
て
は
、
歴
史
と
実
験
的
自
然
科
学
が
地
方
長
官
補
佐
に
と
っ
て
は
と
く
に
役
に
立
つ
。
歴
史
は
、
重
要
な
事
件
が
ど
の
よ
う
に
し
て
生
じ
た
か
、
そ
の
原
因
を
明
ら
か
に
し
、
同
じ
状
況
に
な
っ
た
と
き
に
ど
の
よ
う
な
方
策
を
と
る
べ
き
か
を
教
え
て
く
れ
る
も
の
で
、
実
験
的
自
然
科
学
に
つ
い
て
は
、
そ
の
土
地
と
産
物
の
状
況
か
ら
引
き
出
せ
る
利
益
を
明
ら
か
に
し
て
く
れ
る
。
こ
れ
に
加
え
て
、
司
法
、
治
安
維
持
行
政
、
商
工
業
、
財
政
に
つ
い
て
の
知
識
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
で
備
え
て
お
く
べ
き
書
物
も
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
司
法
に
つ
い
て
は
、
ロ
ー
マ
法
に
つ
い
て
の
学
問
の
基
本
は
心
得
て
お
く
必
要
が
あ
り
、
ロ
ー
マ
法
の
法
令
集
も
持
っ
て
い
る
べ
き
で
あ
る
。
ロ
ー
マ
法
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
フ
ラ
ン
ス
の
慣
習
に
合
わ
せ
て
教
え
て
く
れ
て
い
る
ド
マD
om
at
は
地
方
長
官
補
佐
に
と
っ
て
も
っ
と
も
必
要
な
書
物
の
ひ
と
つ
で
、
ド
マ
か
ら
私
法
に
つ
い
て
だ
け
で
な
く
、
公
法
の
概
論
中
に
行
政
に
つ
い
て
の
最
良
の
行
動
指
針
を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
王
令
は
、
わ
が
国
公
法
の
諸
原
則
を
定
め
て
お
り
、
ま
た
、
私
法
に
つ
い
て
の
一
定
の
諸
規
則
も
含
ん
で
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
N
éron
やG
uénois
の
そ
れ
の
よ
う
な
主
要
な
法
令
集
を
備
え
て
お
く
こ
と
は
不
可
欠
で
あ
る
。
裁
判
手
続
き
に
つ
い
て
も
、
行
政
に
関
わ
る
問
題
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
、
一
六
六
七
年
の
民
事
王
令
、
七
〇
年
の
刑
事
王
令
、
最
高
諸
院
判
決
の
破
毀
に
関
す
る
一
七
三
八
年
六
月
二
八
日
の
国
務
会
議
規
則
に
則
し
て
学
ん
で
お
く
必
要
が
あ
る
（
３９
）。ま
た
、
デ
ュ
シ
ェ
ン
ヌ
に
よ
れ
ば
、
審
美
眼
さ
え
必
要
と
さ
れ
る
。
行
政
に
お
い
て
そ
の
任
に
あ
る
者
た
ち
が
審
美
眼goût
を
軽
視
し
た
り
欠
い
て
い
た
り
す
る
と
、
ま
た
、
公
共
の
財
産bien
public
に
つ
い
て
関
心
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
り
す
る
と
、
都
市
や
農
村
が
、
非
常
に
有
益
な
さ
ま
ざ
ま
な
施
設
を
持
て
な
か
っ
た
り
、
補
修
が
で
き
な
か
っ
た
り
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
る
べ
き
ポ
ス
ト
に
つ
い
て
い
る
者
は
、
普
通
の
人
よ
り
も
す
ぐ
れ
た
眼
を
も
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（「
第
二
章
公
共
工
事
（
４０
）」）。
ベ
ル
ト
ラ
ン
は
『
訓
令
』
を
書
く
に
あ
た
っ
て
デ
ュ
シ
ェ
ン
ヌ
に
多
く
を
依
拠
し
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
地
方
長
官
補
佐
の
仕
事
に
関
わ
る
知
識
を
獲
得
し
て
お
く
必
要
に
つ
い
て
は
、
デ
ュ
シ
ェ
ン
ヌ
が
紙
幅
を
多
く
割
い
て
論
じ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
言
及
し
て
い
な
い
。
法
令
集
（
註
１０
参
照
）
を
別
に
編
ん
で
、
個
別
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
参
照
す
る
よ
う
求
め
る
に
と
ど
め
て
い
る
。
フ
レ
13
ヴ
ィ
ル
は
、
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
に
お
い
て
地
方
長
官
補
佐
の
質
に
そ
れ
を
求
め
る
こ
と
が
難
し
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
こ
の
点
に
つ
い
て
推
測
し
て
い
る
（
４１
）。
し
か
し
、
ベ
ル
ト
ラ
ン
も
基
本
的
に
は
デ
ュ
シ
ェ
ン
ヌ
の
考
え
方
に
賛
同
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
地
方
長
官
補
佐
が
十
分
な
知
識
を
持
つ
必
要
性
を
、
す
で
に
引
用
し
た
よ
う
に
、
「
職
務
を
そ
の
職
務
に
必
要
と
さ
れ
る
正
確
さ
と
熱
意
を
も
っ
て
遂
行
す
る
、
誠
実
で
十
分
な
知
識
を
も
つ
地
方
長
官
補
佐un
sub-
délégué
honnête
et
éclairé
は
、
ま
こ
と
に
国
家
と
同
胞
に
と
っ
て
も
っ
と
も
有
用
な
者
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
」
と
訓
令
の
冒
頭
で
述
べ
て
い
た
。
十
八
世
紀
半
ば
以
降
の
為
政
者
た
ち
の
中
に
啓
蒙
の
言
語
が
浸
透
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
地
方
長
官
研
究
の
分
野
で
す
で
に
議
論
が
あ
る
。
ア
ル
ダ
シ
ェ
フ
や
レ
リ
テ
ィ
エ
は
、
こ
の
時
期
に
な
る
と
地
方
長
官
が
啓
蒙
思
想
に
影
響
さ
れ
て
王
権
の
利
益
よ
り
は
任
地
の
住
民
の
利
益
を
優
先
し
た
と
説
い
た
（
４２
）。
こ
れ
に
対
し
て
、
ボ
ル
ド
は
、
地
方
長
官
が
地
方
の
利
益
を
重
視
し
た
り
啓
蒙
の
言
語
を
使
用
し
た
り
す
る
の
は
、
ア
ル
ダ
シ
ェ
フ
の
言
う
よ
う
に
王
権
か
ら
離
れ
て
「
地
方
の
人
」
に
な
っ
た
り
啓
蒙
思
想
に
影
響
さ
れ
た
か
ら
で
は
な
く
、
十
八
世
紀
半
ば
以
降
王
権
の
強
い
支
持
が
な
く
な
る
中
で
行
政
を
行
う
必
要
か
ら
出
た
も
の
、
と
解
釈
し
た
（
４３
）。
ま
た
、
ム
ー
ニ
エ
も
、
ア
ル
ダ
シ
ェ
フ
が
事
例
を
提
示
す
る
際
の
不
適
切
さ
を
批
判
し
、
こ
の
時
期
は
大
臣
や
王
令
さ
え
も
含
め
て
社
会
全
体
が
啓
蒙
の
言
語
を
使
用
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
地
方
長
官
の
行
動
が
そ
れ
以
前
と
変
わ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
な
い
と
主
張
し
た
（
４４
）。
こ
の
よ
う
な
議
論
が
か
つ
て
あ
っ
た
が
、
為
政
者
た
ち
が
啓
蒙
の
言
語
を
使
用
す
る
さ
い
に
行
動
の
変
化
が
伴
っ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
時
代
の
風
潮
の
な
か
で
言
葉
だ
け
を
使
っ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
十
分
な
検
討
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
二
つ
の
「
心
得
」
の
中
で
の
こ
う
し
た
こ
と
ば
遣
い
を
受
け
て
、
地
方
長
官
補
佐
が
現
実
に
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
た
か
は
、
今
後
の
検
討
に
俟
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
お
わ
り
に
二
編
の
地
方
長
官
補
佐
「
心
得
」
は
、
厳
格
な
地
方
長
官
補
佐
の
行
動
規
範
を
定
め
て
い
た
。
こ
れ
は
、
ま
ず
第
一
に
、
地
方
長
官
か
ら
の
権
限
の
再
委
任
に
よ
っ
て
動
く
と
い
う
地
方
長
官
補
佐
の
法
的
な
位
置
づ
け
が
あ
る
た
め
で
あ
り
、
加
え
て
、
在
地
の
名
望
家
と
し
て
の
地
方
長
官
補
佐
に
対
す
る
警
戒
の
念
に
因
っ
て
い
る
。
現
実
に
は
、
地
方
長
官
補
佐
の
名
望
家
と
し
て
の
側
面
は
脆
弱
な
手
足
し
か
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持
た
な
い
絶
対
王
政
の
地
方
行
政
に
お
い
て
は
、
プ
ラ
ス
に
機
能
す
る
面
が
あ
っ
た
が
（
４５
）、
論
理
的
に
は
、
地
方
長
官
の
統
制
に
服
し
て
地
方
的
利
害
か
ら
距
離
を
置
く
べ
き
こ
と
が
強
く
述
べ
ら
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
。
他
方
、
官
職
保
有
官
僚
や
都
市
役
人
な
ど
、
地
方
長
官
制
度
が
地
方
行
政
の
軸
と
な
る
以
前
か
ら
こ
れ
を
担
っ
て
い
た
団
体
に
対
す
る
配
慮
が
地
方
長
官
補
佐
に
は
求
め
ら
れ
た
。
こ
の
配
慮
の
要
請
は
強
い
も
の
で
、
そ
の
背
景
に
あ
る
絶
対
王
政
秩
序
の
動
揺
を
窺
わ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
啓
蒙
の
言
語
が
行
政
の
領
域
に
も
浸
透
し
て
お
り
、
無
報
酬
で
多
く
の
仕
事
を
こ
な
さ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
地
方
長
官
補
佐
の
あ
り
方
も
、
そ
れ
に
特
有
の
表
現
で
説
明
さ
れ
、
理
論
づ
け
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
地
方
長
官
補
佐
に
対
す
る
厳
し
い
統
制
を
骨
格
と
す
る
二
つ
の
「
心
得
」
は
、
そ
の
内
に
、
地
方
長
官
補
佐
制
度
の
矛
盾
と
体
制
の
動
揺
を
は
ら
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
註（１
）
官
職
保
有
官
僚
と
地
方
的
利
害
の
結
び
つ
き
に
つ
い
て
は
、
成
瀬
治
『
絶
対
主
義
国
家
と
身
分
制
社
会
』
山
川
出
版
社
、
一
九
八
八
年
、
四
一
頁
。
（
２
）G
uy
A
rbellot
et
Jean−Pierre
G
oubert,
D
e
la
cartographie
historique
à
l’histoire
de
l’espace
adm
inistratif,
les
subdélé-
gations
françaises
à
la
fin
du
X
V
IIIe
siècle,
dans
H
istoire
com
parée
de
l’adm
inistration
,M
unich,1980,pp.405
―21.
（
３
）
地
方
長
官
補
佐
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
活
動
を
し
て
い
た
か
を
検
討
し
た
以
下
の
拙
稿
で
は
、
そ
う
し
た
視
点
か
ら
、
こ
の
二
編
の
地
方
長
官
補
佐
「
心
得
」
へ
の
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る
。「
フ
ラ
ン
ス
絶
対
王
政
期
の
地
方
長
官
補
佐
に
つ
い
て
―
ア
ン
ジ
ェ
管
区
を
中
心
に
―
」（
一
）（
二
・
完
）、『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
研
究
』
第
二
四
集
、
三
〇
集
、
二
〇
〇
五
―
二
〇
一
一
年
。
（
４
）
C
ode
de
police
ou
analyse
des
règlem
ents
de
police,
divisé
en
douze
titres,
par
M
.D
*** ,
ancien
conseiller
du
roi,
lieu-
tenant
généralde
police
de
la
ville
de
…
…,
en
C
ham
pagne,
4e
édition,1767,2
vol.,t.II,pp.1
―52
:M
ém
oire
sur
les
fonc-
tions
de
subdélégué
d’intendance.
（
５
）
E
ncyclopédie
ou
dictionnaire
raisonné
des
sciences
des
arts
et
des
m
étiers,
nouvelle
édition,
t.26,
G
enève,
chez
Pellet,
1778,art.«police»,E
ncyclopédie
m
éthodique,t.9,p.C
X
LV
II.
（
６
）
C
ode
de
police,t.1,pp.V
II
―V
III.
（
７
）Joseph
Fr.
M
ichaud,
Louis
G
abriel
M
ichaud,
B
iographie
universelle,ancienne
et
m
oderne,1837,p.30.
（
８
）M
ichel
C
om
bet,
Jeux
des
pouvoirs
et
fam
illes.
Les
élites
m
unicipales
à
B
ergerac
au
X
V
IIIe
siècle,Fédération
H
istori-
que
du
Sud−O
uest,2002,pp.51
―52.
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（
９
）
Instructions
pour
M
M
.les
subdélégués
de
l’intendance
de
B
retagne,Im
prim
ées
par
ordre
de
M
.de
B
ertrand,R
ennnes,
1788
[A
rchives
départem
entales
Ille−et−V
ilaine,série
C
8]
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
『
訓
令
』
に
つ
い
て
は
、
学
位
論
文
を
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
の
地
方
長
官
研
究
で
書
い
た
フ
レ
ヴ
ィ
ル
が
、
そ
の
副
論
文
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
。Instructions
pour
M
M
.les
subdélégués
de
l’intendance
de
B
retagne,
E
dition
annotée
et
com
m
entée.
T
hèse
com
plém
entaire
pour
le
D
octorat
ès−lettres
présen-
tée
à
la
Faculté
des
Lettres
de
l’U
niversité
de
Paris,
par
H
enri
Fréville,1951
[A
rchives
départem
entales
Ille−et−
V
ilaine,2
J
292].
（
１０
）Lettre
de
B
ertrand
de
M
olleville
au
C
ontrôleur
général
des
finances
Lam
bert,
en
date
du
2
février
1788
[A
rchives
N
ationales,
H
1591
﹈。
な
お
、
こ
の
書
簡
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
法
令
集
は
、『
訓
令
』と
は
別
に
編
ま
れ
て
い
る
。R
ecueilde
différens
réglem
ents.
Im
prim
é
par
ordre
de
M
.de
B
ertrand,
R
ennes,
1788
[A
rchives
départem
entales
Ille−et−V
ilaine,série
C
8]
。
な
お
、
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
に
お
い
て
地
方
長
官
補
佐
の
数
が
他
の
地
域
よ
り
多
か
っ
た
理
由
は
い
く
つ
か
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、H
enri
Fréville,
L’intendance
de
B
retagne
(1689
―
1790),
3
vol.,
R
ennes,
1953,
t.1,
pp.112
―13
;Julien
R
icom
-
m
ard,
D
u
recrutem
ent
et
du
nom
bre
des
subdélégués
en
titre
d’office
dans
l’intendance
de
B
retagne
(1704
―1715),
R
evue
d’histoire
m
oderne
et
contem
poraine,
1961,
(pp.122
―
152,)
pp.142
―43.
（
１１
）M
ichel
A
ntoine,
Le
gouvernem
ent
et
l’adm
inistration
sous
Louis
X
V.D
ictionnaire
biographique,Paris,1978,p.35.
（
１２
）
た
と
え
ば
、
ベ
ル
ト
ラ
ン
は
、
総
論
に
お
い
て
さ
え
、
次
の
よ
う
な
デ
ュ
シ
ェ
ン
ヌ
に
は
見
ら
れ
な
い
実
際
的
な
指
示
を
与
え
て
い
る
。
「
地
方
長
官
補
佐
の
職
務
が
幅
広
い
こ
と
か
ら
、
ま
た
、
事
後
処
理
や
継
続
的
活
動
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
で
き
る
限
り
自
分
の
通
常
の
住
居
が
あ
る
土
地
か
ら
遠
く
離
れ
な
い
で
い
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
用
の
あ
る
者
が
い
つ
で
も
地
方
長
官
補
佐
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
お
く
た
め
で
あ
り
、
公
務
や
い
つ
発
せ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
さ
ま
ざ
ま
な
命
令
の
執
行
に
遅
れ
が
で
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
で
あ
る
」（Instructions
pour
M
M
.les
subdélégués,p.Ⅵ
）。
（
１３
）Fréville,
Introduction
aux
Instructions
pour
M
M
.
les
sub-
délégués
de
l’intendance
de
B
retagne,p.IX
.
（
１４
）M
ém
oire
sur
les
fonctions
de
subdélégué,
p.III;Instruc-
tions
pour
M
M
.les
subdélégués,pp.V
II
―V
III.
（
１５
）M
ém
oire
sur
les
fonctions
de
subdélégué,pp.X
LII
―X
LIII.
（
１６
）ibid.,p.X
X
V
II.
（
１７
）
Instructions
pour
M
M
.les
subdélégués,pp.V
II
―V
III.
（
１８
）Lettre
de
C
olbert
à
M
.D
’O
rm
esson,
intendant
à
Lyon,
en
date
du
28
octobre
1682,
dans
Pierre
C
lém
ent,
Lettres,
in-
16
structions
et
m
ém
oires
de
C
olbert,
8
vol.,
Paris,
1861
―1882,
t.4,p.164.
ま
た
、
拙
稿
「
フ
ラ
ン
ス
絶
対
王
政
期
に
お
け
る
地
方
長
官
補
佐
の
権
限
と
特
任
状
」『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
研
究
』
第
二
七
集
、
二
〇
〇
八
年
、
一
四
九
（
六
）
―
一
四
八
（
七
）
頁
で
は
、
こ
の
問
題
を
地
方
長
官
の
特
任
状
か
ら
扱
っ
て
い
る
。
（
１９
）
Instructions
pour
M
M
.les
subdélégués,p.X
V
II.
（
２０
）
「
天
下
に
人
が
一
遍
も
見
た
こ
と
の
な
い
も
の
、
い
や
恐
ら
く
金
輪
際
見
る
こ
と
は
あ
る
ま
い
と
思
は
れ
る
も
の
が
一
つ
あ
る
。
即
ち
小
さ
な
都
市
で
如
何
な
る
党
派
に
も
分
た
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
…
…
」（
ラ
・
ブ
リ
ュ
イ
エ
ー
ル
（
関
根
秀
雄
訳
）『
カ
ラ
ク
テ
ー
ル
―
当
世
風
俗
誌
―
』（
上
）（
中
）（
下
）、
岩
波
書
店
、
一
九
五
二
年
、
（
上
）、
一
九
六
頁
。
（
２１
）M
ém
oire
sur
les
fonctions
de
subdélégué,p.X
LIV.
（
２２
）ibid.,pp.II
―III.
（
２３
）ibid.,p.X
X
V
III.
（
２４
）
こ
の
「
地
方
長
官
補
佐
の
役
割
に
つ
い
て
」
が
発
表
さ
れ
る
前
年
の
一
七
五
六
年
五
月
、
ダ
ル
ジ
ャ
ン
ソ
ン
伯
は
次
の
よ
う
に
日
記
に
誌
し
て
い
た
。「
い
ま
や
、
地
方
長
官
に
対
し
て
一
斉
蜂
起
が
起
こ
っ
て
い
る
。
…
…
会
計
法
院
、
諸
地
方
の
租
税
法
院
、
高
等
法
院
代
表
、
こ
れ
ら
す
べ
て
が
示
し
合
わ
せ
て
、
国
務
会
議
と
大
臣
た
ち
と
地
方
長
官
の
弊
害
を
、
国
王
陛
下
に
訴
え
よ
う
と
し
て
い
る
」
（D
’A
rgenson,
Journal
et
m
ém
oires,
t.IX
,
p.263,
Jules
R
e-
nouard,
1867
）。
十
八
中
葉
以
降
の
地
方
行
政
改
革
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
っ
て
拙
稿
「
革
命
前
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
地
方
行
政
と
王
政
改
革
」
専
修
大
学
人
文
科
学
研
究
所
編
『
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
ナ
ポ
レ
オ
ン
』
未
來
社
、
一
九
九
八
年
、
所
収
。
（
２５
）
ベ
ル
ト
ラ
ン
が
治
め
て
い
た
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
の
よ
う
に
地
方
三
部
会
が
存
続
し
て
い
た
地
域
で
は
、
そ
の
活
動
も
活
発
に
な
っ
て
い
た
。
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
の
地
方
三
部
会
が
そ
の
力
を
強
め
て
い
た
点
に
つ
い
て
は
、A
rm
and
R
ébillon,
Les
E
tats
de
B
retagne
de
1661
à
1789,Paris/R
ennes,1932,p.756.
（
２６
）
千
葉
治
男
「
フ
ラ
ン
ス
絶
対
王
政
の
官
僚
機
構
」『
岩
波
講
座
世
界
歴
史
一
五
、
近
代
二
』
岩
波
書
店
、
一
九
六
九
年
、
二
六
〇
頁
。
（
２７
）Fréville,L’intendance
de
B
retagne,t.3,pp.23
―24.
（
２８
）M
ém
oire
sur
les
fonctions
de
subdélégué,p.LII.
（
２９
）
Instructions
pour
M
M
.les
subdélégués,p.III.
（
３０
）M
ém
oire
sur
les
fonctions
de
subdélégué,p.X
X
X
V
I.
（
３１
）ibid.,p.X
X
X
V
II.
（
３２
）
Instructions
pour
M
M
.les
subdélégués,pp.V
I
―V
II.
（
３３
）
二
宮
宏
之
「
フ
ラ
ン
ス
絶
対
王
政
の
領
域
的
・
人
口
的
基
礎
」
『
岩
波
講
座
世
界
歴
史
一
五
、
近
代
二
』
岩
波
書
店
、
一
九
六
九
年
、
二
二
八
―
三
一
頁
。
中
谷
猛
『
近
代
フ
ラ
ン
ス
の
自
由
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
』
法
律
文
化
社
、
三
二
―
三
九
頁
。
（
３４
）M
ém
oire
sur
les
fonctions
de
subdélégué,pp.I
―II.
（
３５
）ibid.,p.X
LIII.
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（
３６
）ibid.,p.III.
（
３７
）ibid.,p.III.
（
３８
）ibid.,p.X
LV
I.
（
３９
）ibid.,pp.X
LV
I
―LII.
（
４０
）ibid.,pp.X
X
I
―X
X
II.
（
４１
）Fréville,Introduction
aux
Instructions,op.cit.,p.IV.
（
４２
）Paul
A
rdascheff,
Les
intendants
de
province
sous
Louis
X
V
I,
Paris,
1909.
R
éim
p.M
egariotis
R
eprints,
G
enève
;
M
ichel
Lhéritier,
Tourny.
intendant
de
B
ordeaux,
2vol.,
Paris,1920.
（
４３
）M
aurice
B
ordes,Les
intendants
éclairés
de
la
fin
de
l’A
n-
cien
R
égim
e,
dans
R
evue
d’H
istoire
économ
ique
et
sociale,
1961.
（
４４
）R
oland
M
ousnier,
Les
institutions
de
la
France
sous
la
m
onarchie
absolue,2
vol.,PU
F,1974
―80,t.2,pp.533
―34.
（
４５
）
拙
稿
「
フ
ラ
ン
ス
絶
対
王
政
期
の
地
方
長
官
補
佐
に
つ
い
て
―
ア
ン
ジ
ェ
管
区
を
中
心
に
」（
二
・
完
）、『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
研
究
』
第
三
〇
集
、
二
〇
一
一
年
、
二
一
三
（
四
六
）
頁
。
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